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Perkenalan dan kontrak belajar  25 FARIDA HARIYATI
 2 Senin
22 Mar 2021
Definisi dan Konseptualisasi Komunikasi Interrnasional  22 FARIDA HARIYATI
 3 Senin
29 Mar 2021
Fungsi dan aspek kepentingan dalam komunikasi 
internasional
 23 FARIDA HARIYATI
 4 Senin
5 Apr 2021
Komponen dalam Komunikasi Internasional  21 FARIDA HARIYATI
 5 Senin
19 Apr 2021
Diplomasi Publik dalam Komunikasi Global  19 FARIDA HARIYATI
 6 Senin
26 Apr 2021
Tatanan Dunia, Masyarakat Informasi, dan Globalisasi  23 FARIDA HARIYATI
 7 Senin
24 Mei 2021
Wacana Global to Lokal : Glocalisai  26 FARIDA HARIYATI
 8 Senin
31 Mei 2021
Cyber Diplomacy  22 FARIDA HARIYATI
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7 Jun  2021
reaction paper atas artikel Jurnal ilmiah  26 FARIDA HARIYATI
 10 Senin
14 Jun  2021
perspektif ekonomi komunikasi global & pembangunan 
dan komunikasi global
 26 FARIDA HARIYATI
 11 Senin
21 Jun  2021
Ekonomi dan Komunikasi Global  22 FARIDA HARIYATI
 12 Kamis
1 Jul 2021
topik Kuliah Tamu, dengan tema Diplomasi Publik dan 
Pemberitaan Media dalam Peristiwa global, narsum: 
Tolhah Ubaidi (Kemlu) dan Aditya Wicaksono ( LKBN 
Antara)
 26 FARIDA HARIYATI
 13 Senin
5 Jul 2021
Komunikasi Global dan Online, Pembahasan Tugas Akhir 
dan UAS
 22 FARIDA HARIYATI
 14   
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
FARIDA HARIYATI, S.IP.,M.I.Kom
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.
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15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 19 Apr 2021 26 Apr 2021 24 Mei 2021 31 Mei 2021 7 Jun  2021 14 Jun  202121 Jun  2021 1 Jul 2021 5 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1806015015 SHALSABELA EGA BELLASHA 13  87X X
 2 1806015017 RAHMAT RAMADHON 14  93X
 3 1806015047 KENANGA RARA AYUNITA HARIANJA 15  100
 4 1806015054 DIANA RAHMAWATI PUTRI 15  100
 5 1806015067 SITI NURAINI 15  100
 6 1806015094 ANBAR PUTRI RAGUSTI 15  100
 7 1806015113 SEPTIAN MUSTAFA 14  93X
 8 1806015130 MUHAMMAD IQBAL BERLIANSYAH 14  93X
 9 1806015132 NAJLA KHANSA FAKHIRAH 15  100
 10 1806015140 FREDY RIOVAN 14  93X
 11 1806015141 FARIS NURALAMSYAH 14  93X
 12 1806015209 SALMAN HAFIZ ALFARUQIE 13  87X X
 13 1806015212 AHMAD RAMADANI 15  100
 14 1806015222 DINDA ANASTYA PUTRI 14  93X
 15 1806015224 MAULVI MADJED 14  93X
 16 1806015229 FARAH DINA 15  100
 17 1806015326 MUHAMMAD FADHILLAH 10  67X X X X X
 18 1806015349 ADE INTAN DWI PUSPITA SARI 14  93X
 19 1806015354 BAGAS DWI NUGROHO 13  87X X
 20 1806015359 YANUAR RAMADHANI 13  87X X
 21 1806015360 ABDURROHMAN HUZAIFAH 13  87X X
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15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 19 Apr 2021 26 Apr 2021 24 Mei 2021 31 Mei 2021 7 Jun  2021 14 Jun  202121 Jun  2021 1 Jul 2021 5 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1806015368 GHIYATS ASSA ANANDA 14  93X
 23 1806015373 RIZKI PAHRIRUL ZAMAN 12  80X X X
 24 1806015378 MUHAMMAD GHIFFARY RASYAD 11  73X X X X
 25 1806015428 PRAHITO HALMAHIDHI 12  80X X X
 26 1906019006 FAIZKA HAYU PANGASTUTI 14  93X



















Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
FARIDA HARIYATI, S.IP.,M.I.Kom
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1806015015 SHALSABELA EGA BELLASHA  72 75  71 70 B 72.00
 2 1806015017 RAHMAT RAMADHON  70 75  70 65 B 70.50
 3 1806015047 KENANGA RARA AYUNITA HARIANJA  70 80  80 80 B 77.00
 4 1806015054 DIANA RAHMAWATI PUTRI  80 80  80 80 A 80.00
 5 1806015067 SITI NURAINI  75 80  77 75 B 76.80
 6 1806015094 ANBAR PUTRI RAGUSTI  82 80  83 80 A 81.80
 7 1806015113 SEPTIAN MUSTAFA  55 80  60 68 C 63.30
 8 1806015130 MUHAMMAD IQBAL BERLIANSYAH  70 78  75 78 B 74.40
 9 1806015132 NAJLA KHANSA FAKHIRAH  81 80  80 80 A 80.30
 10 1806015140 FREDY RIOVAN  83 80  80 80 A 80.90
 11 1806015141 FARIS NURALAMSYAH  68 70  75 68 B 71.20
 12 1806015209 SALMAN HAFIZ ALFARUQIE  78 80  78 80 B 78.60
 13 1806015212 AHMAD RAMADANI  80 80  80 80 A 80.00
 14 1806015222 DINDA ANASTYA PUTRI  80 80  81 80 A 80.40
 15 1806015224 MAULVI MADJED  83 80  82 85 A 82.20
 16 1806015229 FARAH DINA  80 80  80 75 B 79.50
 17 1806015326 MUHAMMAD FADHILLAH  60 60  0 60 E 36.00
 18 1806015349 ADE INTAN DWI PUSPITA SARI  66 70  70 68 B 68.60
 19 1806015354 BAGAS DWI NUGROHO  71 75  80 80 B 76.30
 20 1806015359 YANUAR RAMADHANI  78 78  70 70 B 74.00
 21 1806015360 ABDURROHMAN HUZAIFAH  60 75  70 70 B 68.00
 22 1806015368 GHIYATS ASSA ANANDA  65 70  70 60 C 67.50
 23 1806015373 RIZKI PAHRIRUL ZAMAN  78 75  78 75 B 77.10
 24 1806015378 MUHAMMAD GHIFFARY RASYAD  65 60  0 60 E 37.50
 25 1806015428 PRAHITO HALMAHIDHI  60 70  60 65 C 62.50
 26 1906019006 FAIZKA HAYU PANGASTUTI  71 80  80 70 B 76.30
FARIDA HARIYATI, S.IP.,M.I.Kom
Ttd
